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часвагТВА плплпл .,                                     (2) 
где Впл  – суточный плановый вагонопоток, ваг; 
Тпл – нормативная продолжительность переработки планового ва-
гонопотока, час. 
Дополнительная транспортная работа в каждом конкретном слу-
чае связана с выполнением внеплановых станционных операций при 
том же вагонопотоке. Продолжительность дополнительного времени 
ожидания носит вероятностный характер и фактически является слу-
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где tож  – фактический дополнительный простой вагона, час.  
Таким образом, объѐм транспортной работы определяется вре-
менными показателями переработки вагонопотоков. Первоначальную 
оценку рассматриваемого показателя следует производить по средне-
статистическим данным, а именно: технологической траектории пото-
кового процесса и среднестатистическому дополнительному времени 









,      (4) 
где 
ср
ожt  – среднестатистическое дополнительное время ожидания 
одного вагона, час. 
Определение объема транспортной работы позволяет идентифи-
цировать показатель работы как системы в целом, так и каждого 
транспортного потока. В результате исследования было определено, 
что при обработке вогонопотоков ЗСС доля дополнительного простоя 
достигает 101,9%. Таким образом дальнейшие исследования направле-
ны на определение наличной и потребной пропускной способности 
станции. 
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Проблем технологічного і організаційного характеру, що віддзер-
калюються у відсутності в потрібній кількості вільних складських 
площ, несвоєчасність переробки вантажів на різних етапах, переви-
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щення задекларованого часу та вартості обслуговування, неповному 
використанні переробних потужностей, неможливості організувати 
пряму перевалку вантажів та відбиваються на функціонуванні транс-
портних вузлів як складових макрологістичних систем ринків транспо-
ртних послуг. Ці проблеми можна поділити за такими групами: 
– проблеми невідповідності структури виробничих ресурсів тран-
спортного вузла параметрам макрологістичної системи при обслугову-
ванні клієнтів; 
– проблеми пов’язані з прийнятою технологією використання ви-
робничих ресурсів, яка не забезпечує ефективної переробки вантажо-
потоку; 
– проблеми, пов’язані із величиною потужності виробничих ресу-
рсів транспортного вузла при структурно вірно побудованій виробни-
чій базі; 
Наведені проблеми обумовлені наступними причинами їх виник-
нення: 
 – структура виробничих ресурсів обслуговуючої системи не від-
повідає структурі  та параметрам попиту на послуги, що надаються у 
транспортному вузлі; 
– процеси обслуговування вантажопотоку організаційно не забез-
печені належним чином (неузгодженість графіків, міжопераційні прос-
тої). 
Представлені проблеми тапричини їх виникнення обумовлені від-
сутністю системного підходу до управління вузлами як логістичними 
системами. 
Таким чином, з урахуванням наведених проблемних ситуацій, що 
виникають у процесі переробки вантажопотоку утранспортних вуз-
лах,як складових макрологістичних систем ринків транспортних пос-
луг,а також указаних причин їх виникнення, доцільним є опрацювання 
основних напрямків оптимізації процесів функціонування транспорт-
них вузлів з позицій логістичного управління. 
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